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Investigación descriptiva, correlacional tuvo como objetivo determinar la relación entre los 
factores sociolaborales y el desempeño del profesional de enfermería en el Hospital Sergio 
E. Bernales, Comas 2019. La muestra estaba constituida por 145 profesionales de enfermería, 
Como instrumento se utilizó un cuestionario Resultados: el 60% de enfermeras mostró un 
nivel de desempeño medio, 32% un desempeño bajo y solo el 8% alto. Respecto a las 
competencias cognitivas del profesional de enfermería, el 71% presentó un desempeño alto, 
el 16% bajo y el 13% medio. En las competencias sociales del profesional de enfermería, el 
84% presentó un desempeño alto, el 4% bajo y el 12% medio. Las competencias de capacidad 
y técnica del profesional de enfermería, el 76% presentó un desempeño alto, el 20% bajo y 
el 4% medio. Conclusión: Existe relación entre los factores socio laborales y el desempeño 
laboral del profesional de enfermería (P<0,05). 
 
 








Descriptive, correlational research was intended to determine the relationship between socio- 
labor factors and the performance of the nursing professional at Sergio E. Bernales Hospital, 
Comas 2019. The sample consisted of 145 nursing professionals who worked at Sergio E. 
Hospital. Bernales, as an instrument, a questionnaire was used to measure the variables that 
were validated by an expert judgment and using cronbach's alpha, 779. Obtaining as results 
60% presented a medium performance, 32% a low performance and only 8% presented a 
high work performance. The cognitive competencies of the nursing professional, 71% 
presented high performance, 16% low performance and 13% medium performance. The 
social competencies of the nursing professional, 84% presented high performance, 4% low 
performance and 12% medium performance. The skills and technical competencies of the 
nursing professional, 76% presented high performance, 20% low performance and 4% 
medium performance. The investigation concludes that there is a relationship between the 











1.1 Realidad problemática 
Actualmente el bajo nivel de satisfacción laboral de los profesionales, a nivel mundial 
ha llevado a las organizaciones e instituciones a mejorar sus procesos de gestión, existe 
investigaciones que afirman que la satisfacción laboral se relaciona con el buen 
desempeño laboral. En Estados Unidos, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), reveló niveles muy bajos en satisfacción laboral de los profesionales con tan solo 
un 45%, así mismo el 65% de profesionales menores de 25 años no mostraron interés en 
su trabajo. Muchas instituciones y organizaciones no dan importancia al tema o lo 
ignoran. Sin embargo, para ser competitivas, dar un buen servicio y enfrentarse con el 
éxito, hay que retener a los mejores trabajadores e inculcarles una verdadera cultura 
corporativa para que se sienta identificado y puedan desarrollarse profesionalmente.1 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen factores relacionados con la 
remuneración salarial, estrés laboral, motivación, entre otros que afectan el desempeño 
del profesional de enfermería. Así mismo estimó que el 85% del personal de salud a 
nivel mundial, presentan síntomas de estrés causados por las malas condiciones de 
trabajo, generando un bajo nivel de desempeño profesional.2 
 
 
Según la Organización Panamericana de la Salud, (OPS), el profesional de enfermería 
siente motivación cuando percibe la recuperación de salud de los pacientes, pero 
también existe momentos que afectan su desempeño, como problemas ajenos al 
paciente, dolor, angustia, desesperación familiar y afrontar continuamente la muerte de 
los pacientes.3 
 
El Ministerio de Salud del Perú (2015), el trabajo del profesional de enfermería en 
hospitales públicos presenta una serie de características que lo diferencian claramente 
del sector privado, estos profesionales se encuentran sometidos a factores sociolaborales 
que afectan y se relacionan con el desempeño profesional. La labor asistencial 
representa un doble reto, en tanto incluye no solamente un alto nivel de efectividad 
profesional, sino también una responsabilidad personal que de una forma afectan sus 
necesidades y emociones.2 
2 
 
En el Perú, actualmente las instituciones de salud pública, no han incorporado una 
evaluación constante de satisfacción laboral y desempeño profesional y esto es un claro 
reflejo de la falta de interés hacia los recursos humanos. Se ha podido observar que los 
profesionales en enfermería del servicio de emergencia del Hospital Nacional Sergio E. 
Bernales, continuamente carecen de falta de instrumentos para realizar procedimientos, 
existen poco profesionales ante gran demanda de pacientes, entre otros, todo esto hace 




El desempeño laboral del profesional de enfermería no solamente está determinado por 
su perfil académico, sino que existen factores sociales y culturales que alteran su 
desempeño laboral. Así mismo se encuentra expuesto a situaciones que pueden afectar 
su desempeño, como: poco personal ante una alta demanda, espacio e infraestructura, 
responsabilidad del trabajo, ausencia de personal médico en urgencias, sobrecarga de 
trabajo, falta de compañerismo, falta de comunicación, rotación permanente por 




En el servicio de Urgencias del Hospital Sergio E. Bernales es muy común escuchar por 
parte de las enfermeras comentarios como: “el sueldo no me alcanza”, “la institución no 
apoya”, “me siento cansada y estresada”, “no tenemos donde descansar”, “como voy a 
trabajar si no tenemos material”, “las guardias nocturnas me debilitan y no tenemos 
donde descansar un rato”. En la observación, es común la presencia de camillas y sillas 
en los pasillos, la elevada aglomeración de pacientes. Por todo lo mencionado 
anteriormente es que nace el interés de realizar la investigación para determinar la 
relación de los factores socio laborales con el desempeño del profesional de enfermería 
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1.2 Trabajos Previos 
Antecedentes Nacionales 
 
Campos M. 2018, en su estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre los factores motivacionales en el desempeño laboral del profesional de enfermería 
del servicio de emergencia del Hospital Vitarte, estudio de diseño correlaciona, no 
experimental de corte transversal, se empleó una población de 40 profesionales de 
enfermería. Como resultados se obtuvo, el 60% presento factores motivacionales medio, 
el 20% un nivel alto y el 20% un nivel bajo, respecto al desempeño laboral, el 65% 
presento desempeño regular, el 20% nivel eficiente y el 15% deficiente. El estudio 
concluye que existe influencia de los factores motivacionales en el desempeño del 




Quispe C., Rodas P. 2018, en su estudio tuvo como objetivo determinar los factores 
condicionantes del ausentismo laboral profesional de enfermería del Hospital Nacional 
Emergencias Grau. Utilizó un diseño descriptivo de corte transversal, la población 
utilizada fue de 200 enfermeras del H.E.G. Se obtuvo como resultados con relación a 
edad el 23% de 33 a 40 años, el 38% mayores de 40 años. Con relación al género, el 
37.5% hombres y el 62.5% mujeres. El estado civil, el 15% son divorciados, 34% 
solteros, 16% convivientes y el 35% casados. Grado de instrucción, el 29% sin 
especialidad, el 48.5% son especialistas, 6% tienen doctorado y el 17% tiene una 
maestría. En el ausentismo laboral el 17.5% presento un factor condicionante bajo en la 
dimensión factores individuales, el 64.5% presento un factor condicionante medio en la 
dimensión factores de contenido de trabajo y el 54,5% presento factor condicionante alto 
en la dimensión lugar de trabajo. La investigación concluyo que el factor lugar de trabajo 
y contenido de trabajo, son condicionantes del ausentismo laboral.7 
 
Vargas E. 2017, la investigación tuvo como objetivo conocer si existe relación 
significativa entre algunos factores socio laborales de las enfermeras: edad, estado civil, 
paternidad, situación laboral, remuneración y años de ejercicio Profesional, con el Nivel 
de Estrés. Investigación descriptiva correlacional, como muestra fueron 25 profesionales 
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en enfermería del servicio de emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
Resultados: El 44% se encuentra en el rango de 36 a 45 años de edad, el 40% se encuentra 
entre 25 a 36 años, el 16% se encuentra entre 46 a 55 años; el 48% son casadas, el 52% 
tiene hijos, el 60% son contratadas y 40 % nombradas. El 60% recibe una remuneración 
menor a 1000soles y el 40% tiene más de 15 años de ejercicio profesional La 
investigación concluyó que existe relación significativa entre; los factores socio laboral: 
edad, estado civil, paternidad, situación laboral, remuneración y años de ejercicio 




Liendo D. 2017, en su estudio tuvo como objetivo determinar la relación de los factores 
sociolaborales y el nivel de ansiedad en el personal de salud del Centro de Atención 
Primaria II Luis Palza Lévano de Tacna. El tipo de investigación es correlacional, 
descriptivo. Se incluyó a 49 personales de salud del Centro de Atención Primaria II Luis 
Palza Lévano de Tacna de Essalud. Los resultados de la investigación confirman que 
existe relación entre el nivel de ansiedad y los factores socio laboral como Estado civil, 
tiene hijos (p > 0,05). No existe relación entre ansiedad psíquica y los factores socio 
laborales tales como: Edad, sexo, estado civil, tiene hijos, condición laboral, tiempo de 
servicio, especialidad en el área (p>0,05). Existe relación entre la ansiedad somática y el 




Manrique Q. 2016, la investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 
factores laborales y nivel de estrés laboral en el profesional de enfermería de la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. 
Utilizo un diseño correlacional de corte transversal, la población utilizada fue de 30 
profesionales de enfermería, como instrumento se utilizó el cuestionario Maslach 
Burnout Inventory (MBI). Como resultados se obtuvo, el 33.3% presento factor laboral 
bajo con un nivel de estrés laboral bajo, el 13.3% presento factor laboral medio con un 
nivel de estrés bajo y el 16,7% presento factor laboral bajo con un nivel de estrés bajo. 
También se halló que el 33.3% presento factor presión y exigencia medio con un nivel 
de estrés laboral bajo y el 30%  presento factor presión exigencia con in nivel de estrés 
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laboral medio a alto. La investigación concluyo que existe una relación muy baja entre 




Chumpitaz J. 2017, la investigación, tuvo como objetivo describir el nivel del desempeño 
laboral según características demográficas del personal de enfermería del servicio 
gineco-obstetricia del hospital de Ventanilla, fue un estudio de diseño no experimental 
transversal, de carácter descriptivo comparativo y una población que estuvo representada 
por 25 licenciadas y técnicas de enfermería del servicio de gineco-obstetricia. En tanto 
el estudio tuvo como resultado que no existe diferencias significativas (p>0,05) entre el 
desempeño laboral del personal de enfermería y sus dimensiones cognitivas, 
competencias actitudinales y competencias de capacidad técnica. Cabe resaltar que 






Garcia R., Martinez C., Rivera T. México, 2016, la investigación tuvo como objetivo 
determinar la percepción de la satisfacción laboral en dos instituciones de salud pública 
en el estado de Hidalgo. La investigación es de enfoque cuantitativo, descriptivo y 
correlacional. Se aplicó el instrumento en dos hospitales públicos, para el hospital A se 
aplicó el instrumento a 59 profesionales en enfermera, para el hospital B se aplicó el 
instrumento a 149 profesionales en enfermería. Como resultados se obtuvo, según el 
sexo en el grupo A, 88,14% femenino, el 11,86% masculino y en el grupo B, el 93.96% 
femenino y 6,04% masculino. En relación a las edades se encontró en el grupo A, 67,80% 
entre 30 a 39 años, 20,34% de 40 a 49%, el 1,69% menos de 20años y en el grupo B se 
encontró, 43,62% de 30 a 39 años, el 26,85% de 20 a 29 años, el 20,13% de 40 a 49 años 
y el 9,4% de 50 a 59 años. En relación a la antigüedad laboral se encontró en el grupo 
A, 98,31% antigüedad de 1 a 10 años, 1,69% menos de un año y el grupo B, 43,62% de 
1 a 10 años, el 38,26% de 11 a 20 años y el 1,34% menos de un año. La investigación 
concluyó que existe una relación significativa entre la satisfacción laboral con los cuatro 
factores intrínsecos y los siete extrínsecos.12 
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Alma L. México, 2016, en su estudio Evaluación del desempeño enfermero por 
competencias profesionales en el hospital público de San Luis Potosi. La investigación 
fue de tipo descriptivo, transversal con una muestra de 76 profesionales de enfermería. 
El objetivo de la investigación fue determinar el desempeño a través del nivel de 
competencia profesional que presenta el profesional en enfermería de un hospital público 
de San Luis Potosí, según lo establece el proyecto Tuning para América Latina. Como 
resultados se obtuvo, el 92.3% es de sexo femenino y 7,7% de sexo femenino, el estado 
civil el 43,2% es casada, 18,2% unión libre y el 22,1% soltera. En relación a la situación 
laboral el 72,4% están contratados como licenciados y el 59,2% con trabajadores base, 
respecto a la antigüedad laboral el 42,1% tiene de 2 a 6 años y el 86,8% no tiene 
otro empleo. Se concluyó que, las competencias profesionales representan una 
herramienta indispensable que debe ser incluida en el proceso de evaluación de 
desempeño de las instituciones de salud y de formación universitaria, con la finalidad de 
desarrollar estrategias capacitantes que den énfasis en el desarrollo de competencias 
en investigación y gestión del cuidado de los profesionales de enfermería.13 
 
Beron D., Palma F. Argentina, 2011, la investigación tuvo como objetivo identificar los 
factores que influyen en el rendimiento laboral del personal de enfermería del hospital 
Malargüe. El estudio fue de tipo descriptivo de corte trasversal, la muestra estuvo 
conformada por 50 profesionales de enfermería. Como resultados se obtuvo, en genero 
el 20,93% hombres y 79,07% mujeres. En la edad se obtuvo el 46,51% en rango de 50 a 
59 años, el 23,26% en rango de 40 a 49 años, el 20,93% en rango de 30 a 39 años y el 
9,30% en rango de 20 a 29 años. En estado civil se obtuvo, 62,79% casados, 23,26% 
solteros y el 11,63% divorciados. En años de servicio se obtuvo, el 44,19% tiene más de 
20 años trabajando, el 6,98% tiene más de 10 años y el 30,23 menos de 5 años. En 
situación laboral se obtuvo, el 69,77% es permanente, el 16,28% prestaciones y el 
13,95% contrato.14 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
 
Factores socio laborales son características o cualidades, pueden ser elemento propio del 
ser humano o de su entorno, que pueden determinar o condicionar un evento o situación 
problemática. Para fines del estudio se tomó en cuenta factores sociales y laborales. 
Existen diversas variables socio laborales que modulan la intensidad del mismo como: 
estado civil, edad, situación laboral, cantidad de remuneración, tiempo de servicio, 
condición laboral.15 
Los Factores Sociales están constituidos por las características y agentes relacionado con 
 
el ser humano, como la edad, sexo, estado civil, cantidad de hijos y entre otras. Los 
factores sociales se definen como una división de la sociedad donde las familias o 
individuos están adscritos en base a una serie de intereses, valores, estilos de vida, 
categoría entre otros.16 
Factor Laboral son las condiciones que existen en el trabajo, que de no ser eliminados 
 
tendrán como consecuencia accidentes laborales y enfermedades profesionales. Se 
relacionan siempre con una probabilidad y unas consecuencias.17 
Desempeño es actuación y el rendimiento que manifiesta el profesional, al efectuar sus 
 
tareas y funciones que exige el puesto laboral. Es en el desempeño laboral donde el 
profesional demuestra todas sus competencias, cognitivas, sociales y capacidades. El 
desempeño laboral es el comportamiento del profesional, basados en la búsqueda de 
objetivos.18 
Desempeño laboral es la forma como el profesional de una entidad trabaja eficazmente, 
 
para alcanzar objetivos y metas, basadas en las normas establecidas por el centro de 
labor. El profesional en enfermería se ha caracterizado por la dedicación al cuidado del 
ser humano, la comunidad y la familia por lo que es necesario desarrollar capacidades y 
actitudes que mejoren su desempeño y logre así un profesional capaz, solidario, 




Benner, mencionó el desempeño laboral como el rendimiento laboral y la actuación que 
manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y tareas principales. De la misma forma 
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la clasifico en cinco etapas: 
 
Principiante: El profesional no tiene experiencia previa de la situación a la que debe 
enfrentarse. 
Principiante avanzada: El profesional posee la experiencia necesaria para dominar 
algunos aspectos de la situación. Los profesionales en enfermería en este nivel siguen 
normas y se orientan por las tareas que deben realizar. 
Competente: La atención se centra en la gestión del tiempo y en la organización de las 
tareas de la enfermera, en vez de centrarse en la planificación del tiempo. 
Eficiente: El profesional en enfermería es capaz de reconocer los aspectos más 
importantes y posee un dominio intuitivo de la situación a partir de la información previa 
que conoce. 
Experta: El profesional en enfermería posee un dominio intuitivo de la situación y es 
capaz de identificar el origen del problema sin perder tiempo en soluciones y 
diagnósticos alternativos. Desarrolla su labor profesional de manera eficiente ya no 
necesita reglas, para conectar su conocimiento de la situación con la acción adecuada. 
Demuestra capacidad analítica elevada e intuitiva ante situaciones nuevas.20 
 
La evaluación del desempeño laboral de los profesional se caracteriza por tener lugar en 
el contexto real y analiza el comportamiento del profesional teniendo en cuenta como 
organiza, retiene y utiliza sus conocimientos adquiridos, como desarrolla sus 
habilidades en la práctica, como se interrelaciona y actúa con el equipo profesional de 
trabajo o equipo de salud, el individuo y la familia.21 
 
La evaluación del desempeño es situacional y depende de persona en persona y depende 
mucho de los factores condicionantes que influye en el profesional. Las recompensas 
determinan el nivel del esfuerzo profesional que el individuo esté dispuesto a hacer, 
además el esfuerzo individual dependerá de las capacidades y habilidades que el 
profesional pueda desempeñar.22 
 
La evaluación de desempeño, tiene como objetivo evaluar al profesional y comunicar la 






Competencias sin capacidades del profesional en enfermería para utilizar sus 
habilidades, actitudes, conocimientos y valores, desarrollados a través de procesos como 
educacionales y experiencia laboral. Con el fin de identificar y dar solución a los 
problemas que se presentan en el área determinada de trabajo. Las competencias en el 
desempeño del profesional son las habilidades particulares, actitudes y conocimientos 
de la persona que le ayuda a resolver una situación problemática. Las dimensiones para 
evaluar el desempeño profesional están constituidas por las competencias sociales, 
competencias técnicas y competencias cognitivas.24 
 
Competencias cognitivas son habilidades mentales del ser humano en donde la persona 
íntegra información aprendida a través de los sentidos en un sistema de conocimientos. 
El conocimiento humano es el resultado de los procesos que inician desde la captación 
de estímulos, interpretación y su traducción en un sistema de valores que posterior mente 
generara una respuesta. 
Swartz y Parks, clasificaron las competencias cognitivas de la siguiente manera: 
competencias para interpretar información (pensamiento comprensivo), competencias 
para evaluar la información (pensamiento crítico), competencias para generar nueva 
información (pensamiento creativo), competencias para tomar decisiones, competencias 
para solucionar problemas.25 
 
 
El profesional en enfermería cuenta con habilidades cognitivas como la capacidad para 
analizar y resolver un problema, diferenciar e identificar los problemas de salud, toma 
de decisiones basado en el conocimiento de enfermería previamente adquirido. La 
investigación tomara en cuenta las capacidades cognitivas del profesional de enfermería 
como capacidad para resolver problemas utilizando los conocimientos teóricos 
adquiridos, capacidad de tomar decisiones oportunas y cuidar la integridad del paciente, 
capacidad de conocer y comprender las patologías de su servicio, capacidad para hacer 
funcionar los equipos e instrumentos de cada área del hospital, capacidad para conocer 
las necesidades del paciente de acuerdo a su patología, capacidad de conocer síntomas y 
signos de la patología de cada paciente, capacidad de tomar decisiones oportunas en el 
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cuidado de la integridad del pacientes, capacidad de dar solución a las inquietudes y 
consultas de los pacientes. 
 
Competencias sociales son habilidades que poseen los profesionales que les permite 
relacionarse e interactuar con las demás personas de manera satisfactoria y efectiva. Las 
habilidades sociales son; conjunto de conductas reflejadas por el individuo en un 
contexto interpersonal, refleja sus sentimientos, actitudes, deseos opiniones  o derechos 
de un modo adecuado a la situación respetando esas conductas en los demás y que, 
generalmente, resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza 
la probabilidad            de futuros       problemas.26 
 
Competencias de capacidad técnica son habilidades y conocimiento específico que están 
relacionadas con el correcto desempeño del puesto laboral del profesional. Generalmente 
estas habilidades ponen en práctica los conocimientos específicos y técnicos los cuales 
conducen al logro de objetivos. Conocimiento de las medidas de bioseguridad. 
Conocimiento de técnicas para la preparación de los medicamentos y equipo. 
Conocimientos del cuidado del paciente según la patología que presenta. Conocimiento 
técnico de las medidas de asepsia. Conocimiento técnico de la lectura de las indicaciones 
de los médicos.27 
 
 
Benavides, considera que a medida que el profesional mejores sus competencias 
mejorara su desempeño. Las competencias son las destrezas y el comportamiento que el 
profesional aporta en su trabajo para cumplir sus responsabilidades y objetivos. 
También menciona que los estudios organizacionales proyectan tres tipos de 
competencias fundamentales, estas son: competencias laborales, competencias 
genéricas y competencias básicas.28 
 
 
Boudreau y Milkovich, mencionaron una serie de características profesionales como 
las habilidades, capacidades, cualidades y necesidades que interactúan con el trabajo y 
la organización produciendo comportamientos que puedan afectar los objetivos y 
resultados de las organizaciones.29 
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1.4 Formulación del Problema 
Problema general 
 
¿Cuál es la relación de los factores socio laborales y la autoevaluación de desempeño 
del profesional de enfermería en el hospital Sergio E. Bernales? 
 
1.5 Justificación de estudio 
 
Esta investigación se justifica porque el análisis de los factores socio laborales y la 
autoevaluación de desempeño del profesional de enfermería son importantes, debido a 
que orienta a entender una problemática que afecta el comportamiento y 
desenvolvimiento diario en el Hospitan Sergio E. Bernales. Así mismo permitirá tomar 
medidas de implementación y mejoras en el área de enfermería y salud ocupacional, con 
el fin de tener un mejor desempeño profesional. 
 
Para una entidad de salud es muy importante la evaluación del desempeño profesional 
y conlleva una serie de ventajas; ayuda a los evaluadores a tomar decisiones sobre 
quienes deben recibir un aumento y ascensos; Realización de capacitaciones y mejoras 
del desarrollo; Planeación y desarrollo de la carrera profesional; Análisis del diseño de 
los puestos, el desempeño insuficiente puede indicar errores en la concepción del puesto; 




El desempeño del profesional en enfermería se ve reflejado con la calidad de su servicio 
hospitalario el cual depende de las competencias profesionales que pueda tener, como 
competencias cognitivas, competencias sociales y competencias de capacidad y técnica, 
en muchos casos se ve afectado por algunos factores socio laborales. La evaluación del 
desempeño ayuda a plantear nuevas políticas de compensación, mejoras del desempeño, 
fomenta la toma de decisiones, ascensos, también nos permite evaluar la necesidad de 
capacitaciones para el profesional, encontrar errores en los diseños de puestos y observar 
si existen problemas personales que hacen que el trabajador no se pueda desempeñar las 
actividades de su puesto de trabajo.31 
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La investigación busca establecer la relación de los factores socio laborales y el 
desempeño del profesional en enfermería, aplicando métodos de evaluación para cada 
variable dará a conocer el desempeño del profesional en enfermería, la investigación 
aportara a generar estrategias para mejorar el desempeño del profesional en enfermería, 
desarrollando los procesos y funciones de acuerdo a las normas y estándares 
establecidos por el Hospital Sergio E. Bernales, con el fin de mejorar la atención y 
cuidado del paciente. 
Las técnicas y estrategias desarrolladas durante el análisis de la problemática de los 
factores socio laboral y el desempeño del profesional en enfermería del Hospital Sergio 
E. Bernales, ayudara a futuras investigaciones correlaciónales y experimentales 






Ha: Existe relación significativa entre los factores sociolaborales  y el desempeño del 
profesional en enfermería en el Hospital Sergio E. Bernales, 2019 
 
Ho :  No existe relación significativa entre los factores sociolaborales  y el desempeño 
del profesional en enfermería en el Hospital Sergio E. Bernales, 2019 
 
Hipótesis Específicas 
Hipótesis Específica 1 
Ha: Existe relación significativa entre los factores socio laborales y las competencias 
cognitivas del profesional de enfermería en el Hospital Sergio E. Bernales, 2019 
 
Ho: No existe relación significativa entre los factores socio laborales y las competencias 
cognitivas del profesional de enfermería en el Hospital Sergio E. Bernales, 2019 
 
Hipótesis Específica 2 
 
Ha: Existe relación significativa entre los factores socio laborales y las competencias 
sociales del profesional de enfermería en el Hospital Sergio E. Bernales, 2019 
 
Ho: No existe relación significativa entre los factores socio laborales y las competencias 
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sociales del profesional de enfermería en el Hospital Sergio E. Bernales, 2019 
 
Hipótesis Específica 3 
 
Ha: Existe relación significativa entre los factores socio laborales y las competencias 
de capacidad y técnica del profesional de enfermería en el Hospital Sergio E. Bernales, 
2019 
 
Ho: No existe relación significativa entre los factores socio laborales y las competencias 





Determinar la relación entre los factores socio laborales y el desempeño del profesional 




1. Establecer la relación entre factores socio laborales y las competencias 
cognitivas del profesional de enfermería en el Hospital Sergio E. Bernales, 2019 
 
2. Establecer la relación entre factores socio laborales y las competencias sociales 
del profesional de enfermería en el Hospital Sergio E. Bernales, 2019 
 
3. Establecer la relación entre los factores socio laborales y las competencias de 























2.1 Diseño de Investigación 
 
 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo de corte transversal, no experimental, 
descriptivo y correlacional. No experimental debido a que las variables no fueron 
manipuladas solo se observó y se analizó el fenómeno tal y como es.32 
Descriptivo correlacional debido a que se va a explicar las características de los 
fenómenos de investigación para luego medir su relación o asociación en la misma 
unidad de estudio.32 
 
 
La investigación es descriptiva porque consiste en detallar las situaciones, costumbres y 
actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas.33 
 
 




















M = Muestra 
O1 = Factores socio laborales 
O2= Desempeño 
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Años de servicio (5) 
Ingreso mensual (6) 
Condición laboral (7) 
Centro de trabajo (8) 
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Conocimientos adquiridos (1,2) 
Historia clínica (3,4) 
Equipos e instrumentos (5) 
Integridad del paciente (6,7) 
Lavado de manos (8) 


































Relaciones interpersonales (10,11) 











Desempeño (17, 18) 
Información al paciente (19,20) 
Conocimiento (21) 
Medidas de bioseguridad (22) 









2.3. Población y muestra 
Población 
 
Está conformado por 230 licenciados en enfermería, profesionales de los servicios de 




Debido a que la investigación está trabajando con una población finita, utilizo el 













n: Tamaño de muestra 
N: Tamaño de población 
Z: Nivel de confianza 95% 
e= Error de estimación 
















1,96 2 (0.5)(0.5)(230) 
n=                                                             = 145 




La muestra total obtenida es de 145, con un 95% de confianza y un 5% de error 
 
 
Criterio de inclusión: 
 
Profesional de enfermería que realiza labor asistencial 
Profesional de enfermería con más de cinco años de servicio. 
Criterios de exclusión: 
Profesional de enfermería con cargo administrativo o una jefatura dentro del Hospital 
Sergio E. Bernales. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
En la investigación se utilizó como técnica una encuesta y como instrumento un 
cuestionario para cada variable, diseñado y estructurado para la obtención de datos en 
concordancia con los objetivos de la investigación.34 
En la investigación para la variable “Factor socio laboral” se desarrolló un cuestionario 
 
propio del autor que se aplicó de forma anónima, está estructurado por 9 preguntas en 2 
dimensiones: Factor social (ítems 1, 2,3, y 4), Factor Laboral (ítems 5, 6, 7, 8 y 9). Fue 
elaborada de forma nominal (Anexo A). 
Para la variable “Desempeño” la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento que 
se utilizó fue un cuestionario basado en Chumpitaz en el año 2017, en donde la enfermera 
se autoevalúa su propio desempeño, está estructurado en 25 preguntas relacionadas en 
3 dimensiones: competencias cognitivas (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9), competencias 
sociales ( ítems 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17), competencias de capacidad y técnica 
 
(ítems 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25) (Anexo B). El cuestionario fue laborado basado 
en Likert con una frecuencia de intensidad de 0 a 5. 
 
Se realizó la validación del instrumento a través del juicio de expertos por lo que fue 
necesaria la evaluación de 5 profesionales de salud con grado académico de magister en 
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enfermería administrativa, licenciada jefa de un servicio, licenciado docente en 
enfermería, licenciado docente en investigación, licenciado en recursos humanos. 
Obteniéndose un valor de prueba binomial menor a 0.05 y el Grado de concordancia de 
jueces fue 98.73% (Anexo C). Se realizó una prueba piloto, tomando 25 licenciadas en 
enfermería, para la prueba de confiablidad se utilizó el Alfa de Cronbach, los datos 
fueron ingresados al programa estadístico SPSS 23 donde se obtuvo como resultado un 
valor de 0,779 para el cuestionario de factor socio laboral lo cual significa que existe una 
confiabilidad alta y el cuestionario de desempeño obtuvo un valor de 0,968, el cual 
significa que existe una confiabilidad muy alta (Anexo D). 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis de datos se realizó una codificación a cada cuestionario y se evaluó las 
pruebas, se utilizó el programa Excel 2013 para realizar una base de datos. Se utilizó 
SPSS versión 22 para el análisis de datos, los resultados fueron presentados en tablas y 
gráficos según las variables y dimensiones presentadas. Para medir el grado de relación 
de las variables se utilizó la prueba Rho de Sperman. 
 
2.6. Aspectos éticos 
La investigación se realizó con los profesionales en enfermería del Hospital Sergio E. 
Bernales su participación fue de forma anónima y voluntaria, se tuvieron en estimación 
los cuatro principios de ética. 
Autonomía: Los licenciados en enfermería decidieron participar de la investigación, 
pudiendo retirarse en cualquier momento si lo considera necesario, se le explico el 
objetivo de la investigación. 
Beneficencia: es probable que los resultados ayuden a diseñar tácticas, para que el 
profesional en enfermería pueda fortalecer sus competencias laborales y mejorar su 
desempeño. 
Justicia: No se discriminó por rezones religiosas y creencias. 
 
No maleficencia: no fueron sometidos a ningún riesgo, los cuestionarios son anónimos 














Sexo Femenino 114 78 
 Masculino 31 22 
 Menor de 25 años 11 8 
Edad 26 – 35 años 76 52 
 36 a mas 58 40 
 Soltero 28 20 
Estado civil Conviviente 34 23 
 Casada 83 57 
 Si 70 48 
Hijos no 75 52 
 1 - 2 años 46 32 
Años de 6 – 10 años 88 61 
servicio 10 a mas 11 7 
 1000 24 17 
Ingresos 1000-2000 38 26 
 2000-3000 41 28 
 3000-4000 42 29 
 Nombrado 76 52 
Situación CAS 58 40 
laboral Serums 11 8 
Labora en otra Si 56 38 
institución No 89 62 
 Si 81 55 
Especialidad No 64 45 
Fuente: elaboración propia 
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En nivel de desempeño laboral del profesional de enfermería,  60% (87)  fue medio, el 32% 
 
(47) bajo y solo el 8%(11) alto. 
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Gráfico 2: Competencias cognitivas del profesional de enfermería del Hospital Sergio 
 








































competencias  congnitivas 
 
 






En  las  competencias  cognitivas  del  profesional  de  enfermería,  el  71%  (104)  mostró 
desempeño alto, el 16% (23) bajo y el 13% (18) un desempeño medio. 
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competencias  sociales 
 
 






En las competencias sociales del profesional de enfermería, el 84% (122) alto, el 12% (17) 
bajo y el 4%(6) medio. 
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Gráfico 4: Competencias  de capacidad y técnica del profesional de enfermería del 


































competencias de capacidad y tecnica 
 
 






En competencias de capacidad y técnica del profesional de enfermería, el 76%(110) alto, el 
20%(29) bajo  y el 4%(6) medio. 
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Factor Indicador Bajo Medio Alto % X2 GL P- 
valor 
sexo Femenino 38 65 11 78% 12,034 2 ,002 




Menor de 25 
años 
11 0 0 8% 44,761 4 ,000 
 26 – 35 años 18 76 0 52%    
 36 a mas 18 29 11 40%    
 
Estado civil 
Soltero 11 17 0 20% 5,993 4 ,002 
 Conviviente 12 17 5 23%    
 Casada 24 53 7 57%    
 
Hijos 
Si 17 58 0 48% 11,548 2 ,002 




1 - 5 años 









55,483 4 ,000 
servicio 
 10 a mas 6 0 5 7%    
 
Ingresos 
1000 6 0 0 17% 34,394 6 ,000 
 1000-2000 12 17 0 26%    
 2000-3000 12 23 6 28%    














10,994 2 ,004 
laboral 

















Si 12 58 11 55% 30,346 2 ,000 
 no 35 29 0 45%    
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Ha: Existe relación significativa entre los factores sociolaborales y el desempeño del 
profesional en enfermería en el Hospital Sergio E. Bernales, 2019 
 
Ho: No existe relación significativa entre los factores sociolaborales y el desempeño 































































Los factores socio laborales reflejaron diferencias significativas (P < 0.05) razón por la cual 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los factores socio labores se encuentran 
relacionados con el desempeño laboral del profesional en enfermería 
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Hipótesis Específica 1 
 
Ha: Existe relación significativa entre los factores socio laborales y las competencias 
cognitivas del profesional de enfermería en el Hospital Sergio E. Bernales, 2019 
 
Ho: No existe relación significativa entre los factores socio laborales y las competencias 




Tabla  4:  Correlación  de  factores  socio  laborales  y  las  competencias  cognitivas  del 
profesional de enfermería 
 
 























































Los factores socio laborales reflejaron diferencias significativas ( p <0.05) razón por la cual 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los factores socio labores se encuentran 
relacionados con las competencias cognitivas 
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Hipótesis Específica 2 
 
Ha: Existe relación significativa entre los factores socio laborales y las competencias 
sociales del profesional de enfermería en el Hospital Sergio E. Bernales, 2019 
 
Ho: No existe relación significativa entre los factores socio laborales y las competencias 
sociales del profesional de enfermería en el Hospital Sergio E. Bernales, 2019 
 
Tabla 5: Correlación entre factores sociolaborales y las competencias sociales 
 
 























































Los factores socio laborales reflejaron diferencias significativas (P <0.05) razón por la cual 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los factores socio labores se encuentran 















Hipótesis Específica 3 
 
Ha: Existe relación significativa entre los factores socio laborales y las competencias 
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de capacidad y técnica del profesional de enfermería en el Hospital Sergio E. Bernales, 
2019 
 
Ho: No existe relación significativa entre los factores socio laborales y las competencias 





Tabla 6: Correlación de factores sociolaborales y competencias de capacidad y técnica 
 
 





















































Los factores socio laborales reflejaron diferencias significativas ( p <0.05) razón por la cual 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los factores socio labores se encuentran 




Los factores socio laborales de los profesionales de enfermería del Hospital Sergio 
 
E. Bernales, en este estudio son el 78% de sexo femenino, respecto a la edad el 
52% se encuentra entre 26 a 35 años, así mismo el 57% son casados, el 52 % no 
tiene hijos, el 61% tiene de 6 a 10 años de servicio en el hospital, el 52% son 
nombrados y solo el 55% tienen una especialidad. Similares resultados 
concuerdan con lo encontrado en el estudio de Quispe y Rodas al reportar que un 
62,5% de sexo femenino, 35% casados, 48,5% son especialistas. 
 
Respecto a la relación de los factores socio laboral y el desempeño del profesional 
de enfermería, se encontró que existe relación debido a que los factores socio 
laborales reflejaron diferencias significativas (p <0.05) en la prueba de chi – 
cuadrado, así mismo el desempeño laboral del profesional de enfermería, el 60% 
presento un desempeño medio, el 32% un desempeño bajo y solo el 8% presento 
un desempeño laboral alto. Según las bases teóricas Chiavenato, mencionó que el 
desempeño profesional varía de persona en persona y se encuentra influenciado 
por diversos factores. También Campos, encontró resultados similares en el 
hospital Vitarte, 60% presentó factores motivacionales medio, el 20% un nivel 
alto y el 20% un nivel bajo, respecto al desempeño laboral, el 65% presento 
desempeño regular, el 20% nivel eficiente y el 15% deficiente, se puede evidenciar 
que el desempeño del profesional de enfermería se encuentra influenciado por 
diversos factores motivacionales. 
 
Respecto a las hipótesis específicas, H1 se determinó que existe relación entre los 
factores socio laborales y las competencias cognitivas (P <0.05) en la prueba de 
chi- cuadrado, el 15,9% desempeño bajo, el 12,4% desempeño medio y 71,7% 
desempeño alto. H2 se determinó que existe relación entre los factores socio 
laborales y las competencias sociales, los factores socio laborales reflejaron 
diferencias significativas ( p <0.05), el 11,7% presentaron un desempeño bajo, el 
4,1% desempeño medio y el 84,1% desempeño alto. H3 se determinó que existe 
relación entre los factores socio laborales y las competencias de capacidad y 
técnica del profesional de enfermería, debido a que factores socio laborales 
reflejaron diferencias significativas ( p <0.05), el 20% presento desempeño bajo, 
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el 4% medio y el 76% alto. Estos resultados tienen mucha relación con lo 
encontrado en Chumpitaz J. (Perú – 2017), en el hospital de Ventanilla el 
desempeño laboral del personal de enfermería y sus dimensiones cognitivas, 
competencias actitudinales y competencias de capacidad técnica, no tienen 
diferencias significativas (p>0,05), así mismo ninguno poseía nivel bajo de 
desempeño laboral. 
 
Al analizar los resultados obtenidos en la investigación donde las competencias 
cognitivas el 71% obtuvo desempeño alto, de acuerdo a nuestra base teórica, las 
competencias cognitivas es el conocimiento adquirido durante la formación 
profesional, acuerdo a lo mencionado podemos deducir que la mayoría de los 
profesionales en enfermería cuenta con habilidades cognitivas, capacidad para 
analizar y resolver un problema, diferenciar e identificar los problemas de salud. 
Respecto a las competencias sociales el 84,1% obtuvo desempeño alto, de acuerdo 
a nuestra base teórica, las competencias sociales son habilidades que poseen los 
profesionales que les permite relacionarse e interactuar con las demás personas de 
manera satisfactoria y efectiva. Se infiere que los profesionales de enfermería 
tienen un nivel parejo y alto en sus competencias sociales, produciendo grandes 
beneficios para los pacientes. Respecto a las competencias de capacidad y técnica 
el 76% obtuvo desempeño alto, de acuerdo a nuestra base teórica la competencia 
de capacidad y técnica son las habilidades y conocimientos específicos que están 
relacionadas con el correcto desempeño del puesto laboral del profesional. El 
profesional de enfermería cuenta con el conocimiento técnico adquirido en su 
formación académica, que al ponerlas en práctica de manera adecuada consigue 






• Los factores socio labores se relacionan con la autoevaluación de desempeño del 
profesional de enfermería del Hospital Sergio E. Bernales. 
• Las competencias cognitivas se relacionan con la autoevaluación de desempeño del 
profesional de enfermería del Hospital Sergio E. Bernales. 
• Las competencias sociales se relacionan con la autoevaluación de desempeño del 
profesional de enfermería del Hospital Sergio E. Bernales. 
• Las competencias de capacidad y técnica se relacionan con la autoevaluación de 
desempeño del profesional de enfermería del Hospital Sergio E. Bernales. 
• El profesional de enfermería en su mayoría tiene un desempeño medio en el Hospital 






• A las autoridades de Enfermería, del Hopital Sergio E. Bernales, es 
imprescindible realizar talleres de motivación y relajación de manera que 
permitan mantener un ambiente laboral estable y de común acuerdo, para el 
beneficio del paciente y del profesional de enfermería. 
 
 
• Generar espacios de diálogos entre los profesionales de enfermería y los jefes 




• Respetar las horas de desempeño laboral de 150 horas, según lo establecido 
por la ley para prevenir el cansancio físico y mental del personal de enfermería. 
 
 
• Seguir manteniendo una buena gestión para mantener un desempeño laboral 
optimo del profesional de enfermería. 
 
• Es necesario realizar estudios que evalúen el auto desempeño del profesional 
de enfermería, con criterios establecidos por la institución, para comparar los 
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¿Cuál es la relación de 
los factores socio 
laborales        y        el 
desempeño             del 
profesional de 
enfermería      en      el 




Determinar la relación entre 
los factores sociolaborales  y 
el desempeño del profesional 
en enfermería en el Hospital 




Determinar la relación  entre el 
factor socio laboral y las 
competencias cognitivas del 
profesional de enfermería en 
el Hospital Sergio E. Bernales 
 
Determinar la relación  entre el 
factor socio laboral y las 
competencias sociales del 
profesional de enfermería en 
el Hospital Sergio E. Bernales 
 
Determinar la relación  entre el 
factor socio laboral y las 
competencias de capacidad y 
técnica del profesional de 
enfermería en el Hospital 
Sergio E. Bernales 
Hipótesis general 
 
Existe relación significativa 
entre los factores 
sociolaborales y el 
desempeño del profesional 
en enfermería en el Hospital 




Existe relación significativa 
entre los factores socio 
laborales y las competencias 
cognitivas del profesional de 
enfermería en el Hospital 
Sergio E. Bernales 
 
Existe relación significativa 
entre los factores socio 
laborales y las competencias 
sociales del profesional de 
enfermería en el Hospital 
Sergio E. Bernales 
 
Existe relación significativa 
entre los factores socio 
laborales y las competencias 
de capacidad y tecnica del 
profesional de enfermería en 
el Hospital Sergio E. 
Bernales 
Variables: 




















– Competencias de 






Años de servicio 
 
 
Centro de trabajo 
Condición laboral 
Tiempo de servicio 






Equipos e instrumentos 
Integridad del paciente 










Información al paciente 
conocimiento 
Medidas de bioseguridad 
Preparo el material y el 
equipo. 
Cuidados 
Tipo de la Investigación: 
-Básica 
 
Nivel de la investigación: 
-Descriptiva Correlacionar. 
 
Diseño de la 
Investigación: 
No experimental, 
transversal   descriptivo   y 
correlacionar. 
 
Población: 230 licenciados 
de enfermería 
 
























Tenga Ud. Buenos días/tardes Licenciada, mi nombre es KAREN YULIANA, JAIMES 
MARCACUZCO, Bachiller de la Escuela de enfermería de la Universidad Cesar Vallejo 
sede Lima Norte, y estoy realizando una investigación con el objetivo Determinar la relación 
entre los factores socio laborales y el desempeño del profesional en enfermería en el 
Hospital Sergio E. Bernales. 
 
A continuación se presenta una serie de preguntas los cuales deberá responder de acuerdo 
a sus propias experiencias, marcando con un aspa (x) la respuesta que Ud. considere. Sus 













a) Menor de 25 años             b) 26-35 años            c) 36 a más 
 
3. ESTADO CIVIL. 
 
a) Soltera       b) Conviviente            c) Casada      d) Viuda 
 
4. TIENE HIJOS 
 
a) Si               b)No 
 




5. AÑOS DE SERVICIO 
 





6. INGRESOS MENSUALES 
 
a)  S/.1000 b) S/.1000-2000 c) S/.2000-3000 d) S/.3000-4000 
 
7. CONDICIÓN LABORAL: 
 
 
a) Nombrada b) Contrato indeterminado c) CAS d) SERUMS 
 
 
8. TRABAJA EN OTRA INSTITUCIÓN 
 
a) Si b) No 
 
9. ESPECIALIDAD EN EL ÁREA 
 





DESEMPEÑO DEL PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 















Planifico actividades aplicando los 
conocimientos adquiridos en enfermería 
     
 
2 
Considero que me falta aplicar mis 
conocimientos correctamente en la 
práctica. 




Considero que no es necesario anotar en 
la historia clínica todos los 
procedimientos realizados en el 
paciente. 
     
4 Utilizo  los  equipos  e  instrumentos  de 
forma adecuada. 
     
5 Trató de dar solución a las inquietudes y 
consultas en los pacientes 
     
6 Toma decisiones oportunas en el 
cuidado de la integridad del paciente 
     
7 Se me hace difícil identificar signos y 
síntomas 
     
8 Realiza el lavado de manos antes y 
después de cada procedimiento 
     
9 Conozco las patologías que presentan 
los pacientes 
     
 
COMPETENCIAS  SOCIALES 
10 Brinda soporte emocional a la familia      
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11 No comenta con las demás personas la 
situación del usuario sin fundamento 
     
12 El trato respetuoso que recibo de mis 
compañeros de trabajo facilita mi 
desempeño en el servicio 
     
13 Respeto las opiniones y sugerencias de 
los demás miembros del equipo 
multidisciplinario (nutricionista, 
psicólogo, terapistas físicos). 
     
14 Mantiene buenas relaciones 
interpersonales con los pacientes, 
familiares y equipo de trabajo 
     
15 Me falta preparación psicológica antes 
de cada procedimiento. 
     
16 Requiero mejorar el servicio que brindo 
al paciente. 
     
17 Respeta la privacidad del paciente      
COMPETENCIAS DE CAPACIDAD Y TÉCNICA 
18 Verifico la indicación médica antes de 
aplicar el tratamiento a cada paciente. 
     
19 Tengo poca experiencia en aplicación de 
medicamentos 
     
20 Aplica sus conocimientos correctamente 
en la práctica 
     
21 Pongo en la práctica mi conocimiento 
clínico adquirido 
     
22 Por cuestión de tiempo me olvido de las 
medidas de bioseguridad 
     
23 Prepara el material y el equipo necesario 
antes de cada procedimiento 
     
24 Valora y planifica los cuidados de 
enfermería según necesidad de los 
pacientes 
     
25 Aplica correctamente los medicamentos 
utilizando los diez correctos 
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DESEMPEÑO DEL PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 















Planifico actividades aplicando los 
conocimientos adquiridos en enfermería 
5 4 3 2 1 
 
2 
Considero que me falta aplicar mis 
conocimientos correctamente en la 
práctica. 




Considero que no es necesario anotar en 
la historia clínica todos los 
procedimientos realizados en el 
paciente. 
1 2 3 4 5 
4 Utilizo  los  equipos  e  instrumentos  de 
forma adecuada. 
5 4 3 2 1 
5 Trató de dar solución a las inquietudes y 
consultas en los pacientes 
5 4 3 2 1 
6 Toma decisiones oportunas en el 
cuidado de la integridad del paciente 
5 4 3 2 1 
7 Se me hace difícil identificar signos y 
síntomas 
1 2 3 4 5 
8 Realiza el lavado de manos antes y 
después de cada procedimiento 
1 2 3 4 5 
9 Conozco las patologías que presentan 
los pacientes 
5 4 3 2 1 
 
COMPETENCIAS  SOCIALES 
10 Brinda soporte emocional a la familia 5 4 3 2 1 
11 No comenta con las demás personas la 
situación del usuario sin fundamento 
1 2 3 4 5 
12 El trato respetuoso que recibo de mis 
compañeros de trabajo facilita mi 
desempeño en el servicio 
5 4 3 2 1 
13 Respeto las opiniones y sugerencias de 
los demás miembros del equipo 
multidisciplinario  (nutricionista, 
psicólogo, terapistas físicos). 
5 4 3 2 1 
14 Mantiene buenas relaciones 
interpersonales con los pacientes, 
familiares y equipo de trabajo 
5 4 3 2 1 
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15 Me falta preparación psicológica antes 
de cada procedimiento. 
1 2 3 4 5 
16 Requiero mejorar el servicio que brindo 
al paciente. 
1 2 3 4 5 
17 Respeta la privacidad del paciente 5 4 3 2 1 
COMPETENCIAS DE CAPACIDAD Y TÉCNICA 
18 Verifico la indicación médica antes de 
aplicar el tratamiento a cada paciente. 
5 4 3 2 1 
19 Tengo poca experiencia en aplicación de 
medicamentos 
1 2 3 4 5 
20 Aplica sus conocimientos correctamente 
en la práctica 
5 4 3 2 1 
21 Pongo en la práctica mi conocimiento 
clínico adquirido 
5 4 3 2 1 
22 Por cuestión de tiempo me olvido de las 
medidas de bioseguridad 
1 2 3 4 5 
23 Prepara el material y el equipo necesario 
antes de cada procedimiento 
5 4 3 2 1 
24 Valora   y   planifica   los   cuidados   de 
enfermería  según  necesidad  de  los 
pacientes 
5 4 3 2 1 
25 Aplica correctamente los medicamentos 
utilizando los diez correctos 
5 4 3 2 1 
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a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
















Media de la 




Varianza de la 























EDAD 15,36 13,073 ,406 ,766 
ESTADO_CIVIL 15,32 11,727 ,527 ,748 
HIJOS 16,16 16,140 -,266 ,828 
AÑOS_SERV 15,92 12,410 ,604 ,743 
INGRESOS 14,60 9,000 ,889 ,672 




15,56 8,840 ,773 ,700 
ESPECIALIDAD_INVER 16,20 13,000 ,558 ,752 
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Media de la 




Varianza de la 










Alfa de Cronbach 












COGNITIVA_2 95,96 413,373 ,806 ,966 
COGNITIVA_3 95,92 409,327 ,882 ,966 
COGNITIVA_4 95,92 429,243 ,495 ,969 
COGNITIVA_5 96,52 418,760 ,763 ,967 
COGNITIVA_6 96,48 423,343 ,744 ,967 
COGNITIVA_7 96,36 413,823 ,847 ,966 
COGNITIVA_8 96,20 417,500 ,843 ,966 
SOCIAL_9 95,92 443,077 ,454 ,969 
SOCIAL_10 96,00 430,167 ,637 ,968 
SOCIAL_11 96,16 413,723 ,886 ,966 
SOCIAL_12 96,20 421,750 ,806 ,966 
SOCIAL_13 96,76 418,857 ,926 ,966 
SOCIAL_14 96,72 416,710 ,872 ,966 
SOCIAL_15 95,84 456,223 ,035 ,971 
SOCIAL_16 95,96 413,373 ,806 ,966 
C_TÉCNICA_17 95,92 409,327 ,882 ,966 
C_TÉCNICA_18 95,92 429,243 ,495 ,969 
C_TÉCNICA_19 96,52 418,760 ,763 ,967 
C_TÉCNICA_20 96,48 423,343 ,744 ,967 
C_TÉCNICA_21 96,36 413,823 ,847 ,966 
C_TÉCNICA_22 96,20 421,750 ,806 ,966 
C_TÉCNICA_23 96,76 418,857 ,926 ,966 
C_TÉCNICA_24 96,72 416,710 ,872 ,966 
C_TÉCNICA_25 95,84 456,223 ,035 ,971 
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Anexo 7: Tabla de distribución de Chi - Cuadrado 
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